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東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 機 械 上 学 専 攻 博 士 課 程
昭 和 1 8 年 7 1 ]  4 日
乍 } ' 上 戎 1 1 ミ
東 北 大 学  1 学 部 助 手
東 北 大 学 上 学 部 助 教 授
米 国 N A S A 学 術 研 究 会 議 研 究 員 ( 昭 和 6 1 年 7 月 ま で )
東 北 火 学 工 学 部 教 投 ( 平 成 9 年 3 ナ ほ で )
英 国 リ ー ズ 大 学 客 員 教 授 ( 平 成 4 年 9 打 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 国 際 交 流 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 0 午 3 月 ま で )
束 北 大 学 大 学 院 1 . 学 研 究 利 ・ 教 授
東 北 大 学 工 学 研 究 利 機 械 系 系 長 ( 平 成 1 4 年 3 月 ま で )
日 本 大 学 客 員 教 授
中 国 西 安 交 通 大 学 名 巻 教 授
定 午 退 職
乳
加
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 月
昭 和 四 年 3 月
修 了
修 了
ー ^
』 泰
康 司 教 授 略 歴
職
生 年 月 日
本 籍 地
歴
昭 和 4 6 年 4 月
昭 和 5 5 年 5 月
昭 和 6 0 年 8 月
昭 和 6 2 仟 , 4  打
平 成 4 年 3 月
乎 成 7 年 4 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 4  打
平 成 1 7 年 4 月
平 成 1 8 年 3 月
平 成 1 9 年 3 月
? 、 、 ?
一拙,
,1 歴
栄巻賞(5 件)
、F成10年111」
平成14匂二5 打
平成15年4 H
平成18午 1 上1
仏、1千]りヨンエ科大どI HaUιe Distindion Hon01'is causa
田本人2 人目, H本の大学人初)
スウェーデン王立[1学利学アカデミー外国会員
(日本人10人回,日木の大学ソ＼3 人目)
米国トライボロジー学会国際賞(H本人初)
スウェーデンモ立工学乎上予アカデミーJacobwaⅡenbergAward
(日本人初)
米国畿械学会MayoD. HerseyAward (H本人初)平成18年10Ⅱ
倫又賞(4 件)
平成9年7村
平成Ⅱ年4村
平成15年5 剣
、F成15年10jj
ル1際会議における賞(2件)
平h戈 7年4月 TI]e scientj打C Micrograph Award atthe lnlemationalconfercnce on 、vear
Of Materials
平成13年9月 Best poslerAward atthe 2nd worldTrib010別 Congress
可視化佶帽学会論文賞
日木機械学会論文賞
日本トライボロジー学会論文賞
米国機械学会論文質
技術賞(2 件)
平成9年3月
斗ι成15年10月
功労賞(1件)
平成Ⅱ午8何
教
日本機械学会東北支部技術研究賞
H本機械学会東北支部技術何仔t賞
'苗子安
昭和55年5月~62年3月
「_d乍学」、「機械材キ牛孕」、「切削加1工学」,「材料及び工作学1、玲兪(大学ヰ浣)」
昭和62午 4 刃~平成19午3月
「トライボロジー」,斗寸料物性学」,「倉1知戈学U,「トライボロジー(大学1浣)」
歴
日木機械学会部門功労質
井ミi兪・ 1多;兪・「ψi命1旨」尊
畔仟U62年4 刀~平成19仟 3 "
学り祁学生 105宏,
修士学生 71名
縛士学生 43宇,(楡文1゛上15名,
研 究歴
昭和43年4月~平成19年3 打
査統村論文290余編(目録添付)
川杯鴻5年5月~平成19年3 打
和文山.門i斗(共著'分担付Cn) 7 洲(目録添村)
口録i剰寸)
?
?
昭 和 6 2 年 4 月 ~ 平 成 1 9 午  3  打
国 際 会 議 招 1 占 i 網 寅  6 0 余 件  2 1 箇 国 ( 目 録 添 付 )
昭 和 6 3 年 4 月 ~ 平 成 1 9 年 3 月
同 内 会 議 ・ 研 究 会 ・ 大 学 招 待 講 演  5 0 余 件
平 成 3  午  1 何 ~ 平 成 1 9 年 3 月
英 文 専 門 冉 ( 分 担 秋 筆 )  1 1 冊 ( 回 録 添 付 )
学 会 活 動 歴
国 内 学 協 会 関 係 ( 6 学 物 会 )
昭 和 5 9 年 4  j ・ 1 ~ 6 0 年 3 月
日 本 塑 性 加 工 学 会 評 議 員 , 1 期
昭 和 能 午 4 円 ~ 平 成 5 年 3 月
日 本 潤 浴 学 会 理 芋 ・ 評 議 員 , 計 4 棚
平 成 2 年 4 月 ~ 日 木 ト ラ イ ポ ロ ジ ー 学 会
セ ラ ミ ッ ク ス の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 研 究 会 主 杏
平 成 2 年 4 月 ~ 4 年 3 月
日 本 機 械 学 会 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 企 画 委 員 会 委 員 長
平 成 4 年 4 円 ~ 1 6 年 3 月
H 本 機 械 学 会 評 議 員 . 引 ' 2 剣
平 成  8 年 5  打 ~ 1 5 年 4  打
日 本 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 学 会 理 事 ・ 評 議 員 , 副 ' 2 期
平 成 9 年 4 月 ~ 1 1 年 3 月
日 本 鉄 鋼 協 会 評 議 員 , 1 期
a Z 成 1 1 年 4 月 ~ 1 2 年 3  上 1
粘 密 工 学 会 東 北 支 部 支 部 長
平 成 1 4 年 4  Π ~ 1 5 年 3  門
口 本 機 械 学 会 東 北 支 部 支 部 長
平 成 1 8 年 5 門 ~ 日 木 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 学 会 会 長
国 際 学 術 活 動 関 係
専 : 門 誌 編 集 委 員 ( 7 誌 )
平 成  4 年 1 0 月 ~  E d i l o r i a l B o a r d o f T N B 0 1 0 G Y I N T E R N A T I O N A L ,  E l s e v i e r
平 成 5 年  I  H ~  7 年 1 2 月
A s s o c i a t e  E d i t o r  o f A S M E  J 0 山 ' n a l o f T r i b 0 1 0 g y
平 成 5 年 1  Π ~ 平 成 1 4 年 1 2 月
R e g i o n a ]  E d i t o r  σ a p a n  a n d  E a s t A s i a )  o f w E A R ,  E l s e v i e r
斗 ι 成 1 5 年 1 月 ~  E d i t o r i a l B o a r d  o f w E A R ,  E l s e v i e r
平 成 1 7 年 1 0 N  ~  E d i l o r i a l B o a r d  o f T R I B O L O G Y  L E I 、 1 ' E R S ,  s p r i n g e r
平 成 1 8 年 7  河 ~  E d l t o r i a l B o a r d o f T 則 B O T E s r , w i l e y
平 成 1 8 年 1 1 月 ~  A s s o c i a t e E d i l o r o f A D V A N C E S I N T R I B O L O G Y ,  H i n d a w i
平 成 1 9 年 3 1 ] ~  E d i t o r i a l  B o a r d  o f  T R I B O L O G Y  M A T E A R I A L S ,  S U R F A C E S  &
I N T E R F A C E S ,  M a n e y
国 際 会 議 主 催
平 成 2 年 1 0 月
平 成 7 年 1 0 月
平 成 1 1 午 1 0 月
平 成 1 2 年 1 0 門
平 成 1 2 年 1 0 月
( 1 1 件 )
I n t
1 1 1 t
I n t
I n t
I n t
F O N m  o n T r i b 0 1 0 g y  o f A d v a n c e d  c e r a m i c s . 東 京 , 日 本
S y m p .  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  c e r a m i c s  a n d  H a r d  c o a t i n g s , 横 浜 , 日 本
C 0 1 1 f .  o n l r i b 0 1 0 g y  o f l n f o r m a t i o n  s l o r a g e  D e v i c e S  1 1 ,  s a n t a  c l a r a ,  U S A
S y m p .  o n T r i b 0 1 0 部  i n  2 1 S t  c e n t u r y , 京 都 , 日 木
S y m p .  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  c e r a m i c s  a n d  H a r d  c o a t i n g s , 長 W 奇 , 日 本
平成13年12月 lnt. conf.onTribo]ogyoflnformalionstorageDeviceS111,仙台. B本
斗ξ成14年11jJ lnl.symp.onprecislonEnglneeringandMEMS,杭州,中国
平成17年5月 lnt.sylnp.onF01'e丘ontofTrib010gy,神戸.Π本
'r成1711Ξ 6 j] 1nt. symp. onTrib010gyofceramics andHard coatings,れ1り・i,日木
平成17年9 jj wm'1dTrib010gycongresS111,washinton D.C, USA
平成18午10月 ASIATⅢB1Ⅱ、金沢.日本
(その他lntemationalAdvisoly committee Member を務めた1毎外の国際会i義11件)

主査として指導した博士論文(、論文博士)
梅原徳次,f惣性流体研磨の研究,昭和62年度
新田勇、,セラミックスと金屈の締りばめの研究,平成元年度
赤垣友治、,フェログラフィーの基礎と応用に関する研究,平成3年度
大崎博之、, vrRのテープとへッドのトライボロジーに関する研究,平成3
年度
ヲ東匝V,セラミックス被膜の押し込み及び滑りにおける剥離機構に関す
る研究,平成4年度
直井久、,局部加熱曲げ法による圧力配管用鋼管の開発,平成4年度
原臣司、,高密度ファイル記憶における記録再生機構の研究,平成4年度
本田知己,超音波駆動のトライボロジー,平成4年度
翁和傑,セラミックスの水潤滑機構の研究,平成4年度
徐啓献,仮焼ジルコニアの切削加工とジルコニアセラミックスの摩粍の研究,
平成5年度
横畑徹,マイクロトライボロジーの基礎研究,平成5年度
水本宗屶、,アブレシブ庠粍粒子の発生機構に関する研究,平成5年度
ι占t陳 セラミックスと金属のすべり摩耗機構の研究,平成6年度-1曼ユ.,
文奉浩,表面改質層の微視的摩耗機構の研究,平成6年度
劉軍,滑り開始の微視機構の研究,平成6年度
佐々木純,イオン注入した鉄鋼表面のトライボロジー特性に関する基礎研究,
平成6年度
尾崎勝彦,合成ダイヤモンド切削工具の切削性能に関する研究,平成7年度
1余金勺匡1*, waterLubrication andTribochemistry ofceramics,平成 7年度
長澤広樹, crzr系銅合金・トロリ線の通電下の摩粍特性の研究,平成7年度
冨田博嗣,セラミックスと金属の繰り返し衝撃摩粍機構の研究,平成8年度
足立幸志、,セラミックスの摩耗の基礎と応用に関する研究,平成9年度,
金鷹,高温用自己潤滑アルミナ基複合材料の開発と潤滑機構の研究,平成
9年度
竹林博明、,窒化けい素転がり軸受の基礎と応用の研究,平成10年度
安藤克己,鋼板と搬送口ール闇の摩擦と庠粍に及ぼす口ール表面形状の影縛
に関する研究,平成10年度
鍵本良実,粉体エロージョン機枇の研究,平成10年度
久保俊一,銅または銅鉛錫合金を溶浸した炭素製パンタグラフすり板のアー
ク放電下の摩耗機枇の研究,平成10年度
周霖, The Mechanisms ofFriction and 入入lear ofan lon BealnText山'ed and
a・CNx coated slider in sliding against a Hard Disk for Magnetic storage,平
成W年度
竹腰正雄,液晶ディスプレイのラビングむらの発生機構と評価法の研究,平
成10年度
5
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王 暁 雷 , 水 潤 滑 下 の 炭 化 ケ イ 素 の 焼 付 き に 及 ぼ す 表 面 微 細 ピ ッ ト の 影 饗 , 平
成 稔 年 度
Σ 亘 東 方 * ,  F I ・ i c t i o n  a n d  w e a r  p r o p e r t i e s  o f  c a r b o n  N i t r i d e  c o a t i n g s  a g a l n s t
D i a m o n d p i n . 平 成 1 3 年 度
臼 井 正 一 , 郎 , デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン の 排 気 ガ ス 再 循 環 冷 却 器 へ の 微 粒 子 付 着 の
研 究 , 平 成 1 4 年 度
! 篠 立 志  A c t i v e  c o n t r 0 1  0 f  F r i c t i o n  b e t w e e n  H e a d ・ S H d e r  a n d  D i s k  f o r
M a g n e t i c M e m o l y D e v i c e s , 平 万 艾 1 4 年 度
林 慎 之 , 高 温 用 耐 摩 耗 材 料 ・ の 高 温 エ ロ ー ジ ョ ン 機 構 の 研 究 , 平 成 1 4 年 度
B o y k o  s t o i m e n o v ,  E f f e c t  o f  S 山 ' f a c e  R o u g h n e s s  o n  F r i c t i o n a l  s o u n d
G e n a ' a l e d i n  s l i d i n g , 平 成 1 6 年 度
小 原 孝 則 , 鉄 道 に お け る 車 輪 の 転 動 音 と 摩 耗 形 態 に 関 す る 研 究 , 平 成 1 6 年 度
伊 藤 耕 祐 ,  A  s t u d y  o f  t h e  E 丘 e c t s  o f  l r o n  o x i d e  s u r f a c e s  a l 〕 d  z i n c
D i a l k y l d i t h o p h o s p h a t e  o n  t h e  F r i d i o n  a n d  w e 田 '  o f  F e r r o u s  M a t e r l a l s , 平 " 艾
1 7 年 度 .
菅 野 誠 一 郎 ,  s i ウ エ ハ と J o h n s e n 、 R a h b e k 型 静 電 チ ャ ッ ク 問 に 作 用 す る 静 電
気 力 に お よ ぼ す 誘 電 体 抵 抗 率 と 表 面 粗 さ の 影 轡 の 研 究 , 平 成 1 7 年 度
平 林 英 明 , 半 導 体 デ バ イ ス の 化 学 的 機 械 研 磨 に 関 す る 研 究 , 平 成 1 7 年 度
西 岡 岳 ,  s i o , 膜 の 化 学 的 機 械 研 磨 に 関 す る 研 究 . 平 成 1 8 年 度
橘 内 浩 之 * , 電 子 デ バ イ ス 製 造 に お け る ナ ノ ・ マ イ ク ロ パ ー テ ィ ク ル の 発 生
機 構 と 制 御 技 術 の 研 究 , 平 成 1 8 年 度
G r a z y n a  s t a c h o w i a k  * ,  T r i b 0 1 0 g i c a l  c h a r a d e r i s t i c s  o f  p a r l i a 1 1 y  s t a b i l i z e d
Z i r c o n i a c e r a m i c s , 平 成 1 8 年 度
B .  s u b r a m o n i a n  ゛ ,  T I ' i b 0 1 0 g y  o f  s o l i d  L u b r i c a n t  c o a t i n g s  f o r  s p a c e
M e c h a n i s m s  a n d  c r y o ・ t u r b o p u l n p s  o f R o c k e l E n g i n e , 平 成 1 8 年 度
三 宅 芳 彦 、 , 磁 気 デ ィ ス ク の 摩 耗 の 研 究 , 平 成 1 8 年 度
計 4 3 名
3 0
3 1
3 2
4 3
1 1 、 和 文 専 門 書 け 上 著 , 2  冊 )
1 . 苦 場 孝 雄 , 加 藤 康 司 , " 機 械 下 作 概 論 , " 理 上 学 社 , ( 昭 和 6 1 年 )
2 . 加 藤 康 司 , 前 川 ・ 一 郎 , 小 野 陽 , " 機 械 材 料 ・ 学 , " 朝 倉 書 店 , ( 平 成 元 年 )
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Ⅲ . 英 文 専 門 書 ψ ) 担 執 筆 , 1 1 冊 )
1 .  K .  K a t o , " M i c r o ・ m e c h a n i s m s  o f  w e a r - w e a r  m o d e s " ( e d .  b y  D .  D o w s o n ,
" w e a r - 3 5 t h  k l n i v e r s a l y  l s s u e ,  N o v e l  A s p e c t s  o f  w e a r "  E l s e v i e r  s e q u o i a ,
1 9 9 2 ) .  P P . 2 7 フ - 2 9 5
4 1
4 2
??
??
? ? ?
2. K. Kato,"Abrasive w、ear"(ed. by 、入1. A. Glaeser,"characterization of
Trib010gical Materials" But[elworth・Heinelnann press, USA,1993). chap.5,
PP.80-97
K. Kalo,"Friction and wear"(ed. by R. W. cahn, P. Hassen and
E. J. Kramer," Materlals sdence and Techn010gy-V01.6" VCH, weinheim,
Gennany,1993). chap.16, PP.635-680
K. Kalo and N. umehara,"Magnetic Fluid Grinding"(UNESCO,"Magnetic
Fluid and Application Handbook" Bega11 House pubⅡShers, New York,1996)
Chap.63, PP.797-811
1<. Kato and K' Adachi,"叉へrear Mechanisms"(ed. by B. Bhushan,"Modern
Trib010部 Handbo01く V01.1" CRc press LLC, USA,200の. chap.フ, PP,271・
300
3
4
5
6 K. Kato and K. Adachi,"Metals and ceramics"(ed. by B. Bhushan," Modern
Trib010gy Handbo01く V01.2" CRc press LLC, USA,200の. chap.21, PP.フ71・
785.
7 K. Kato," physical Models of NNlear, prediction of wear Modes"(ed. by J
上eMaitre," Handbook of Malerials Behavior" Academic press, France,20OD
Chap.8.フ, PP.787ーフ91
K. Kato," Nanoscale klalysis ofwear Mechanisms"(ed. by s. M. Hsu and z
C. Ying," Nanotrib010gy" Kluwer Academic publishers, USA,2003). chap.4,
PP.45・54
3
8
9 K. Kato,"Advanced ceramics"(ed. by J.vizintin, M. Kalin, K. Dohda and s
Jahanlnir,"Trib010gy of Mechanical systelns" ASME press, USA 2004)
Chap.10, PP.183-203
K. Kato," classification of wear Mechanisms / Models"(ed. by G.、V
Stachowiak,"wear-Materials, Mechanisms and practice" John WⅡey &
Sons,2005). chap.2, PP.9-20
K. Kalo and K. Adachi,'superlubricity of cNX・coatings in Nitrogen Gas
Almospha'e"(ed. by A. Erdanir and J. M. Martin," superlubdcity," Elsevier,
The Ne111erlands, to be published in 2007). chap.20
W
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4I V . 和 文 専 門 書 ( 分 担 執 筆 , 5 冊 )
1 . 加 藤 皮 司 , 「 金 属 便 覧 ( 第 5 1 振 ) 」 , 日 本 令 属 学 会 俳 卿 , 丸 善 ( 1 9 9 0 ) 、 「 5 . 6
ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 「 6 . 1 . 6 摩 耗 ( 摩 擦 ) 試 験 法 」
2 . 加 藤 康 司 , 「 新 材 料 の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 日 本 潤 滑 学 会 . 養 賢 堂 ( 1 9 9 1 ) ,
「 第 4 章 セ ラ ミ ッ ク ス ・ 無 機 系 新 材 料 」
3 . 力 山 藤 康 司 , 足 立 幸 志 , 「 金 属 便 覧 ( 第 6 版 ) 」 , 日 本 金 属 学 会 俳 卿 , 丸 善
( 2 0 0 0 ) , 「 5 . 6  ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 「 6 . 1 . 6  摩 粍 中 贇 擦 ) 試 験 法 」
4 . 加 藤 康 司 , 「 セ ラ ミ ッ ク ス の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 編 集 委 員 長 , 日 本 ト ラ イ ボ ロ
ジ ー 学 会 セ ラ ミ ッ ク ス の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 研 究 会 ( 編 ) , 養 賢 堂 ( 2 0 0 3 ) 、
「 2 3 . 1 低 摩 擦 お よ び 良 潤 滑 特 性 」
5 . 力 1 而 系 康 司 , 足 立 幸 志 , 「 機 械 工 学 便 覧 デ ザ イ ン 編 , 機 械 要 素 ・ ト ラ イ ボ ロ
ジ ー 」 , 日 本 機 械 学 会 ( 編 ) , 丸 善 ( 2 0 0 5 ) , 「 3 . 2 , 7 b  ゴ ム 岫 受 , セ ラ ミ ッ ク
軸 受 」
V . 国 際 会 議 等 招 待 講 演
( p l e n a w : 全 体 講 演 ,  K e y n o t e : 基 調 i 戡 寅 . 計 、 6 5 件 , 2 1 箇 国 )
( 1 )  p l e n a r y
T h e  7 t h  l n t e l ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  w e a r  o f M a l e r i a l s ,  D e n v e r ,  U S A , 1 9 8 9
( 2 )  K e y n o t e
T h e  1 1 t h  K N u  l n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  o n  N o r l h ・ E a s t  A s i a  i n  t l ] e  w o r l d
P e r s p e c t i v e ,  T a e g u ,  K o r e a , 1 9 8 9
( 3 )  p l e n a l y
T h e  5 t h  E U R O T N B  , 8 9 ,  H e l s i n k i ,  F i n l a n d , 1 9 8 9
( 4 )  K e y n o t e
C 、 M R s  l n t e r n a t l o n a 1 1 9 0 ,  B e i j i n g ,  c h i n a , 1 9 9 0
( 5 )  p l e n a r y
T h e  1 9 9 0  G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  o n T r i b 0 1 0 g y ,  p l y m o u t h ,  U S A , 1 9 9 0
( 6 )  K e y n o t e
T h e  l n t e r n a t i o n a l  F o r Ⅱ m  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  A d v a n c e d  c e r a m i c s ,  T o k y o ,  J a p a n ,
1 9 9 0
(フ) Keynote
ASME symposiun] on contact problans and sul'face lnteractions in
Manufacturing and Trib010gicalsystems, New orleans, USA,1993
Plenary
Wor1碍hop on lhe Mechanics and Malerials science ol contad, NashviⅡe,
USA,1994
Keynote
Ceramic Manufadura'S & supplia's workshop & Exhibition, LouisviⅡe, USA,
1994
( 8 )
( 9 )
ao)Keynole
Internalional conference on MelaⅡ山'gical coalings and Thin Films,1CMCTF
95, san Diego, USA,1995
Keynote
Int伽'nationa] sylnposium on Advanced ceramics for structural and
Applications, vancouver, USA,1995
Plenaly
Inta'nationalconlerence on MappingTI'ib010gy, London, UK,1995
Keynole
Intemational sylnposiuln on Microsystems,1nteⅡigent Matel'ials and Robols,
Sendai, Japan,1995
Plena1γ
The lstworld Trib010部 Congress,上ondon, UK,1997
Plenary
The lst lnterna{ional conference on Trib010gy of lnformation storage
Devices, London, UK,1997
Keynote
International conference on MetaⅡUrgical coatings and Thin Films, san
Diego, USA,1998
Plenary
Annual Meeting oflsrael society of Mechanical Engineers, Hifa,1SI・ael,1998
(1D
(12)
(13)
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(14)
(15)
(16)
(17)
6( 1 8 )  p l e n a r y
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  f o r  H i g h  p e r f o n n a n c e  o f  T r i b o s y s t e m ,  T a e g u ,
K o r e a , 1 9 9 8
( 1 9 )  K e y n o t e
I h e  9 t h  l n t e r n a t l o n a l  c o n f e T e n c e  o n  M o d e r n  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n 0 1 0 g i e s ,
C I M T E C  1 9 9 8 ,  F I 0 1 ' e n c e , 1 t a l y , 1 9 9 8
( 2 0 )  p l e n a r y
A w a r d i n g  c e r e m o n y  o f  H a u t e  D i s t i n c t i o n  H o n o r l s  c a u s a  d e  L ' E c o l e  c e n t l ' a l e
d e  L y o n ,  F r a n c e , 1 9 9 8
( 2 D  p l e n a l y
T h e  5 t h  l n t a ・ n a t i o n a l  T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,  A U S T R I B  1 9 8 ,  B r i s b a n e ,
A u s t r a l i a , 1 9 9 8
( 2 2 )  p l e n a r y
T h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n { e r e n c e  o n  N へ l e a r  o f  M a t e r i a l s ,  A t l a n l a ,  U S A , 1 9 9 9
( 2 3 )  p l e n a 1 γ
I n t e r n a l i o n a l  s y m p o s i u m  o n  A d v a n c e d  M a t e r i a l s  a n d  B i o ・ m e d i c a l
A p p l i c a t i o n s ,  N I S I ' ,  G a i t h e l ' s b u r g ,  U S A , 1 9 9 9
( 2 4 )  p l e n 雛 y
T h e  3 0 t h  k l n i v e r s a l y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t ,  K y u n g p o o k
N a t i o n a l  u n i v e r s i t y ,  T e a g u ,  K o r e a , 1 9 9 9
( 2 5 )  p l e n a r y
T h e  2 n d  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  l n f o r m a l i o n  s l o r a g e
D e v i c e s ,  s a n t a  c l a l ' a ,  U S A , 1 9 9 9
( 2 6 )  p l e n a l y
I n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  o n  N a n o ・ T 1 イ b 0 1 0 g y ,  N l s r ,  G a i t h e r s b u r g ,  U S A , 2 0 0 0
( 2 7 )  p l e n a r y
E 山 ・ o p e a n  T r i b 0 1 0 g y  R e s e a r c h  p r o g r a m  c o s T  5 1 6 ,  E i b a r ,  s p a i n , 2 0 0 0
( 2 8 )  p l e n a l y
T h e  2 0 0 O  G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  o n T r i b 0 1 0 g y ,  p l y m o u l h ,  U S A , 2 0 0 0
( 2 9 )  p l e n a r y
W o r k s h o p  a t  E c o l e  c e n t r a l e  d e  L y o n ,  L y o n ,  F r a n c e , 2 0 0 0
(30)Plenary
The 13th lnternational conference on wear of Materials, vancouver, canada,
2001
(31)Plenary
The 56th Annual Meeling of society of Trib010gists and Lubrication
Engineers, Florida, USA,2001
Plenaly
The 31'd lnternalionalc0Ⅱoquium on Micro Trib010gy, Gdansk, poland,2001
Plena1γ
The 2nd world Trib010鰐 Congl'ess, vienna, Austria,2001
P]enaly
The 28th Leeds・Lyon sylnposium on Trib010gy, vienna, Austria,2001
Plenary
STLE/ASMETrib010gy conference, san Francisco, USA,2001
Plenaly
The 3rd lnternational conference on Trib010gy of lnformation storage
Devices, sendai, Japan,2001
Keynote
The 57th Annual Meeting of sodety of Trib010gists and Lubrication
Engineers, Houston, USA,2002
Plenaly
The loth Nordic symposium on Trib010gy, NORDTRIB 2002, stodくholm,
Sweden,2002
Plenary
Inlernational c0110quium alThe lnstitution o{ Microtechn010gy, Hanover,
Germany,2002
Keynote
The loth lnternational conference on Modern Materials and Techno]ogies,
CIMTEC 2002, Horence,1taly,2002
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
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(38)
(39)
@の
8( 4 1 )
P l e n a r y
T h e  2 n d  l n t e n 捻 t i o n a l T r i b 0 1 0 g y  c o n f e l ' e n c e ,  A S I A T R I B  2 0 0 2 ,  c h e j u  l s l a n d ,
K o r e a , 2 0 0 2
K e y n o t e
I n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p r e c i s i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  M E M S ,  H a n g z h o u ,
C h i n a , 2 0 0 2
P l e n a l N
T h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,  A U S T R I B  2 0 0 2 ,  p a ' t h ,  A u s t r a l i a ,
2 0 0 2
( 4 2 )
( 4 3 )
( 4 4 )
P l e n a r y
I n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  M i c l ' o s y s t e m s ,  N e u c h a t e l ,
S w i t z e r l a n d , 2 0 0 3
K e y n o t e
T h e  8 t h  E c e r s  c o n f e r e n c e  a n d  E x h i b i t i o n  o f T h e  E u r o p e a n  c e r a m i c  s o c i e t y ,
I s t a n b u l ,  T u r l く e y , 2 0 0 3
K e y n o t e
E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e s  l n t e r n a t i o n a l :  B o u n d a r y  l " u b r i c a t i o n  f o r
T r a n s p 0 1 ' t a t i o n ,  c o p p e r  M o u n t a i n ,  U S A , 2 0 0 3
P l e n a r y
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  s p a c e  T r i b 0 1 0 部 ,  T a e g u ,  K o r e a , 2 0 0 3
K e y n o t e
S T L E / A S M E T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,  F l o r i d a ,  U S A , 2 0 0 3
K e y n o t e
T h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  l n f o r m a t i o n  s l o r a g e
D e v i c e s ,  M o n t e r e y ,  U S A , 2 0 0 3
K e y n o t e
3 1 S t  L e e d s ・ L y o n  s y m p o s i u m  o n  T r i b 0 1 0 g y , 上 e e d s ,  U K , 2 0 0 4
P l e n a r y
3 r d  E S F 、  N a n o t r i b 0 1 0 部  W 0 1 ' k s h o p ,  s e s i m b r a ,  p o r t u g a l , 2 0 0 4
( 4 5 )
( 4 6 )
( 4 7 )
( 4 8 )
( 4 9 )
( 5 の
( 5 1 )
(52)Plenary
International symposium on the High performance of Tribosystem, Daegu,
Korea,2004
Keynole
The 5th pacific Riln lnternational confa'ence on Advanced Materials and
Processing, Beijing, CI〕ina,2004
Plenary
International Nanotl,b010gy FONm: Nano silく1dm 11, peⅡing,1ndia,2004
Plenaly
Istlnternationalconference on Advanced Trib010gy, singapore,2004
Plenary
Istlnternational conference on Micro・ and Nan01でChn010部, wien, Austria,
2005
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)Keynote
111e lnternational conference on MetaⅡUrgical coatings and Thin Films, san
Diego, USA,2005
Plenary
Intemational conference of cosT 5320n Triboscience and Tribotechn010gy,
Porto, por[ugal,2005
Plenary
International conference on lntegrated Engineered surface Techn010gy for
Engine Applications, porto, portugal,2005
Plenary
Annual Meeting of Korean society ofTrib010gists and Lubrlcation Enginea'S,
Hwarang、dae, Korea,2005
Keynole
The 3rdworldTrib010gy congress, washington DC, USA,2005
Plenary
Inlernational conference on Frontiers in Boundary Lubricating Films, Lyon,
France,2006
(58)
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(59)
(60)
(6D
(62)
1 0
( 6 3 )
K e y n o t e
T h e  1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M o d e l ' n  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n 0 1 0 部 e s ,
S l c i l y , 1 t a l y , 2 0 0 6
P l e n a l y
A n n u a l  w o r k s h o p  o f  A u s l r a l i a n  R e s e a l ' c h  N e N o r l く  f o r  A d v a n c e d  M a t e r i a l s ,
B r i s b a n e ,  A u s t l ' a l i a , 2 0 0 6
P l e n a r y
I n t e m a l i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  l n d u s t r i a l T r i b 0 1 0 g y ,  B a n g a l o r e , 1 n d i a , 2 0 0 6
( 6 4 )
( 6 5 )
Ⅵ . 論 文 ( 2 9 研 励
【 1 9 7 1 ~ 1 9 7 5 】
1 . " s t u d y  o n  A d h e s i o n  o f  M e t a l s , "  T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  T r a n s a c t i o n s  o f t h e
] S M E  ( p a d  3 ) , 3 7  a 9 7 D , 1 7 5 5 - 1 7 6 0 . ( i n  J a p a n e s e )
2 . " N o r m a l D i s p l a c e m e n t i n  F r i c t i o n  p r o c e s s , "  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o  a n d
T .  K o n i s h i ,  B U 1 1 e l i n  o f  t h e  J a p a n  s o d e t y  o f  p r e c i s i o n  E n g i n e e r i n g , 3 8  a 9 7 2 ) ,
1 0 0 2 - 1 0 1 0 . 6 n  J a p a n e s e )
3 . " T h e  M e c h a n i c a l  a n d  T h e r m a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f t h e  s u r f a c e  F i l m  a n d  l t s
T h i c k n e s s  i n  F r i c t i o n a l  p r o c e s s , "  T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e
J S L E 、 A S L E  l n t e r n a t i o n a l L u b r i c a t i o n  c o n f e r e n c e ,  T o k y o ,  a 9 7 5 ) , 1 9 5 - 2 0 1 、
【 1 9 7 8 】
4
" F r i c t i o n a l  p r o p a ・ t i e s  o f  s u r f a c e  F i l m s  i n  A i r  a n d  i n  H i g h  v a c u u m , "
T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  w e a r , 4 7  a 9 7 8 ) , 9 3 - 1 0 5
" E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  J u n c t i o n  G r o w t h  w i t h  a  J u n c t i o n  M o d e l , "
T .  K a y a b a  a n d  K . 1 く a t o ,  w e a r , 5 1  ( 1 9 7 8 ) , 1 0 5 - 1 1 6
5
【 1 9 7 田
6
" T h e o r e t i c a l  R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o e 丘 i c i e n t  o f  F r l c t i o n  f o r  M u l t i p l e
C o n t a c t  p o i n t s , "  T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  w e a r , 5 2  a 9 7 9 ) , 1 1 7 - 1 3 2
7 '1'he A11alysis ofAdhesive 凡Nlear Mechanism by successive obseNalions of
the wear process in sEM," T. Kayaba and K. Kato, wear of Materials・1979,
ASME, a979),45-56
n981】
8 'The Adhesive Transfer ofthe slip・Tongue and the wedge," T.1くayaba and
K. Kato, ASLE Transadions,24 (198D,164-174
"Abrasive weal'in sticlく・slip Motion," T. Kayaba, K. Kato and Y. Nagasawa,
Wear ofMaterial, ASME, a98D,439-446
9
【1982】
10 "1he E丘ed of Friction・1nduced vibration of Friction and wear," K. Kato,
A.1Wabuchiand T. Kayaba,NNlear,80 a982),307320.
【198田
11 "Frelting wear of Ni・cr A110ys at High Temperatures," T. Kayaba,
A.1Wabuchi and K. Kato, Journal of Japan society of Lubdcation Engineers,
28 (1983),845-852.(in Japanese)
"Theorelical Analysis of the plastic Yielding of a Hard Asperity sliding on a
Soa Flat surface," T. Kayaba, K. Kato and K. Hokkirigawa, wear,87 (1983),
151-161
12
Ⅱ
13 "E丘ects of Atmospheric pressure on Friction and wear of o.45% c steelin
Fre杜ing," A.1Wabuchi, T. Kayaba and K. Kato, INlear,91 (1983),289305
n984】
14 Ferrographic study ofwear ast Report)-The Fundamental charaderistics
Of Magnelic wear Debris separation Analysis-," T. Kayaba, K. Kato and
T. Akagald, Journal ofJapan society of Lubrication Enginea'S,29 (1984),745・
752.6n Japanese)
" Experimental Analysis of the Yield criterion for a Hard Asperity sliding on
a soa Flat surface," T. Kayaba, K. Hokldrigawa and K. Kato,訊lear,96 a984),
255-265
15
1 2
U 9 8 5 】
1 6
" A b r a s i v e  w e a r  D i a g r a m , "  K .  K a t o  a n d  K .  H o k l d r i g a w a ,  p r o c e e d i n g s  o f
E u r o t r i b  '  8 5  - 1 n t a ' n a t i o n a l  c o n g l ' e s s  o n  T r i b 0 1 0 g y , 5  a 9 8 5 ) , 3
"  F e r r o g r a p h i c  s t u d y  o f  w e a r  ( 2 n d  R e p o r t ) - T h e  v a l u a t i o n  o f  w e a r
C o n d i t i o n s  w i t h  a  M a g n e t i c  w e a r  D e b r i s  s e p a r a t o r - , "  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o
a n d  T .  A k a g a k i ,  J 0 山 ' n a l  o f J a p a n  s o d e t y  o f  L u b r i c a t i o n  E n g i n e e r s , 3 0  a 9 8 5 ) ,
5 0 7 - 5 1 4 . ( i n  J a p a n e s e )
" E 丘 e d  o f  N o r m a l s t i 丘 n e s s  i n  L o a d i n g  s y s t e m  o n  w e a r  o f  c a r b o n  s l e e l p a r t
1 :  s e v e r e 、 M i l d  w e a r  T r a n s i t i o n , "  Y .  C .  c h i o u ,  K .  K a t o  a n d  T .  K a y a b a ,
T r a n s a d i o n s  o f t h e  A S M E ,  J o u r n a l o f T r i b 0 1 0 g y , 1 0 7  a 9 8 5 ) , 4 9 1 - 4 9 5
" D i s l o c a t i o n  D e n s i t y  a n d  c e Ⅱ  S l r u d u r e  p r o d u c e d  i n  t h e  s u b s t r a t e  L a y e r  o f
N u m i n u m  D u r i n g  s l i d i n g  w e a r , "  K .  K a t o ,  T .  K a y a b a  a n d  Y .  o n o ,  w e a r  o f
M a t e r i a l s ,  A S M E ,  a 9 8 5 ) , 4 6 3 - 4 7 0
" T h e  E f f e c t s  o f  w m ' k  H a r d e n i n g  o n  t h e  F l o w  p r e s S 山 ' e  a n d  t h e  上 o a d ・
D e a e c t i o n  C 山 气 l e  o f  A s p e r i t y  i n  c o n t a c t , "  1 .  N i t t a ,  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o  a n d
S .  u m e z a w a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  J S L E  l n t e r n a l i o n a l  T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,
1 9 8 5 ,  T 0 1 く y o ,  a 9 8 5 ) , 2 1 - 2 6
" F r e 廿 i n g  p r o p a ' t i e s  o f  s u S 3 0 4  S t a i n l e s s  s t e e 1 1 n  v a c u u m  E n v i r o n m e n t , "
A . 1 W a b u c h i ,  K .  K a t o  a n d  T .  K a y a b a ,  p r o c e e d l n g s  o f  t h e  J S L E  l n t e r n a l i o n a l
T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e , 1 9 8 5 ,  T 0 1 く y o ,  a 9 8 5 ) , 2 9 - 3 4
" w e a r  p r o p e d i e s  o f s i l i c o n  N i t r i d e  i n  R 0 1 1 i n g  c o n t a c t , "  M .  A k a z a w a ,  K .  K a t o
a n d  K .  u m e y a ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  J S L E  l n t a ' n a l i o n a l T r i b 0 1 0 g y  c o n { e l ' e n c e ,
1 9 8 5 ,  T o k y o , ( 1 9 8 5 ) , ] 9 1 - 1 9 6
" T h e  L u b r i c a t i n g  p r o p e r t i e s  o f  F r i c t i o n ・ c o a t i n g  F i h n s  o f  p b ・ s n  A 1 1 0 y s  i n
H i g h  v a c u u m , "  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o  a n d  H .  o h s a l d ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  J S L E
I n t e m a t i o n a l T r i b 0 1 0 部  C o n f e r e n c e , 1 9 8 5 ,  T 0 1 く y o ,  a 9 8 5 ) , 2 0 9 - 2 1 4
" p r i n c l p a l  L u b r i c a t i o n  p r o p e r t i e s  o f  G r e a s e  i n  v a c u u n l , "  H .  J .  K i m  a n d
K .  K a t o ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  J S L E  l n t e r n a t i o n a l  T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e , 1 9 8 5 ,
T o k y o ,  a 9 8 5 ) , 1 0 1 5 ・ 1 0 2 0
"  F l o w  w e a r  a t  s H d i n g  c o n t a c t  i n  B o u n d a r y  L u b l ' i c a t i o n , "  T .  A k a g a k i ,
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